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Kvm 72 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
mi llipDtail Provnl de Leír 
A N U N C I O S 
Habiendo emitido dictamen de con-
formidad la Comisión de Hacienda y 
Economía a la Cuenta General del 
Presupuesto Ordinario del ejercicio 
de 1974, esta Corporación, en ' ses ión 
extraordinaria del día 20 de los co-
rrientes, acordó que se exponga al 
público la Cuenta, ,el Dictamen y sus 
justificantes, por plazo de quince 
días hábiles, durante los cuales y 
ocho más, se admit i rán los reparos y 
observaciones que se formulen por 
eecrito, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 790 de la Ley de Ré-
gimen Local y Regla 81 de la Ins-
trucción de Contabilidad de las Cor-
poraciones Locales. ; / 
León, 21 de marzo de 1975.—El Pre-
sidente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
; 1818 
* • 
La Excma. Diputación en sesión de 
20 del presente mes de marzo, visto 
el dictamen de la Comisión de Hacien-
da y Economía, acordó quedar ente-
rada de la Cuenta General .del Pre-
supuesto Especial de la Escuela de 
Ayudantes Técnicos Sanitarios para 
el, c,urso 1973-74 y que se exponga al 
Publico juntamente . con sus justifi-
cantes y dictamen de la- Comisión, 
Para que en el plazo de quince días 
y ocho más, puedan formularse por 
escrito cuantos reparos y observacio-
Jjcs se estimen oportunos, de confor-
^dad cori lo preceptuado en el ar^ 
«culo 790 y concordantes de la Ley 
7 Regimen Local de 24 de junio 
de 1955. . . 
León, 21 de marzo de 1975.—El Pre-
sente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
1819 
• 
sera£ierido emitido dictamen el Cen-
ia C provincial de. Administración de 
a la pa de ^ ^ d ^ 0 Para C00Peración, 
ísn . enta General del Presupuesto 
C0^Clal .de Caja de Crédito para 
' . Peración correspondiente al ej er-
eicio de 1974, esta Corporación, en se-
sión de 20 de los corrientes acordó 
que se expongan al público las cuen-
tas, los dictámenes y sus justifican-
tes, por plazo de quince días hábiles, 
durante los cuales y ocho más, se ad-
mit i rán los reparos y observaciones 
que se formulen por escrito, de con-
formidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 790 de la Ley de. Régimen Lo-
cal y Regla 81 de la Instrucción de 
Contabilidad de las Corporaciones Lo-
cales. 
León, 21 de marzo de 1975.—El Pre-
sidente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
1820 
Habiendo emitido dictamen de con-
formidad el Consejo de Administra-
ción de los Servicios Hospitalarios 
que sustituye a la Comisión de Ha-
cienda y Economía, a la Cuenta Ge-
neral del Presupuesto Especial de los 
citados servicios, correspondiente al 
ejercicio de 1974, esta ' Corporación^ 
en sesión de 20 de los corrientes, acor-
dó. se exponga al público el dictamen 
y sus justificantes, por plazo de quin-
ce días hábiles, durante los cuales, y 
odho más,, se admit i rán los reparos y 
observaciones que se formulen por 
escrito, de conformidad con lo dis-
puesto en el art ículo 790 de la Ley 
de Régiméru Local y Regla 81 de la 
Instrucción de Contabilidad de las 
Corporaciones Locales. 
León, 21 de marzo de 1975.—-El Pre-
sidente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
1821 
* * -
Habiendo sido aprobado por esta 
Excma. Diputación, en sesión cele-
brada el día 20 del mes en curso; el 
Presupuesto Especial de la Caja de 
Crédito para Cooperación para el ejer-
cicio de 1975,ppr el. presente se anun-
cia su exposición al público por un 
plazo de quince días hábiles," a los 
efectos previstos en el artículo 682 
del texto refundido de la Ley de Ré-
gimen Local de 24 de junio de 1955, 
durante los cuales podrán interponer 
las reclamaciones q u e consideren 
oporturvas las personas que determi-
na la expresada Ley en el artícu-
lo 683. 
León, 21 de marzo, de 1975.—El Pre-
sidente. Emiliano Alonso S. Lombas. 
• . V . 1822' 
- * * 
Habiendo sido aprobado por esta 
Excma. Diputación, en sesión extra-
ordinaria celebrada el día 20 del co-
rriente, el Presupuesto Especial de 
Contribuciones para el ejercicio de 
1975, por el presente se anuncia su 
exposición al público por un plazo 
de quince días hábiles, a los efectos 
previstos en. el artículo 682 del texto 
refundido de la Ley de Régimen Lo-
cal de 24 de junio de 1955, durante 
los cuales podrán interponer las- re-
clamaciones que consideren oportu-
nas las personas que determina la 
expresada Ley en su artículo 683. 
León,-21 de marzo de 1975—El Pre-
sidente, Emiliano Alonso S; Lombas. 
1823 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de . 
yuiamontán de la Valduerna 
Aprobado por éste Ayuntamiento el 
proyecto de contrato de anticipo rein-
tegrable, sin interés, concedido por la 
Excma. Diputación Provincial, se ex-
pone al público por término de quince 
días hábiles, para su examen y posi-
bles reclamaciones, de acuerdo con lo 
preceptuado en los artículos 780 de la 
Ley de Régimen Local y 284 del Re-
glaníento de Haciendas Locales, 
Las características más esenciales de 
tal contrato son las siguientes: 
Objeto: Financiar las obras de alcan-
tarillado a la localidad de Posada de 
la Valduerna. 
Nominal de anticipo: Novecientas 
mil pesetas y otras ciento treinta y sier-
te mil trescientas veintiocho de gastos 
de administración, haciendo un total 
de pesetas un millón treinta y siete 
mil trescientas veintiocho. 
Amortización: El anticipo se reinte-
grará en diez anualidades iguales. 
Garantía: Quedará afectada como 
garantía la participación en el arbitrio 
sobre la Riqueza Provincial ys en el 
Fondo Nacional de Haciendas Locales 
y los arbitrios sobre Rústica y Urbana 
que recaudará el Servicio de la Cor-
poración Provincial. 
Villamontán de la Valdqerna, 11 de 
marzo de 1975.—El Alcalde, José Ro-
dríguez Alonso. 1639 
Ayuntamiento de 
San Cristóbal de la Polantera 
Aprobados por el Ayuntamiento los 
documentos que se reseñan; los mis 
mos quedan expuestos al público er¡ 
la Secretaría municipal por el plazo de 
quince días, al objeto de oír reclama-
ciones, los siguientes: 
1. °—Presupuesto municipal ordina-
rio para el ejercicio de 1975. 
2. °—Padrón de Beneficencia. 
3. °—Padrón de contribuyentes por 
el impuesto sobre vehículos de trac-
ción mecánica. 
4. °—Padrones de arbitrio sobre la 
riqueza rústica y sobre la riqueza ur-
bana. , 
' 5.°—Padrones varios sobre arbitrios 
y tasas municipales que comprenden 
las de desagüe de canalones y goteras 
a la vía pública, entrada de carruajes, 
tránsito de ganados, rodaje y arrastre 
de carros por vías públicas, y los,arbi-
trios sobre circulación de bicicletas y 
tenencia de perros. 
6/—Rectificación del padrón muni-
cipal de habitantes con relación al 31 
de diciembre de 1974. 
San Cristóbal de la Potentera, 7 de 
marzo de 1975.—El Alcalde (ilegible) 
1653 
Ayuntamiento de 
San Pedro Bercianos 
No habiendo asistido a los actos de 
clasificación y declaración de soldados 
el mozo del reemplazo de 1975 y cupo 
de este Ayuntamiento, Emilio Perrero 
Perrero, por medio del presente se le 
requiere para que se persone en esta 
Alcaldía, a los efectos de legalizar su 
situación militar, apercibiéndole que 
de no comparecer, antes del día 25 de 
abril próximo, le parará el perjuicio 
a que hubiere lugar. 
San Pedro Bercianos, 11 de marzo 
de 1975. - -El Alcalde, Pablo Prieto 
Núñez. 1659 
Ayuntamiento de 
Santovenia de la Valdoncina 
/ Aprobados por el Pleno del Ayun-
tamiento los siguientes documentos, se 
hallan expuestos al público por los 
términos citados al objeto de ser exa 
minados y presentar reclamaciones: 
Proyecto técnico redactado por el 
Instituto Geológico y Minero de Espa 
ña, para la obra de sondeo artesiano 
en Villacedré.—Por un mes. 
Bases para la operación de anticipo 
reintegrable sin interés de 187.500 pe-
setas concedido por la Excma. Dipu-
tación para la obra de sondeo arte-
siano en Villacedré, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 284 del 
Reglamento de Haciendas Locales. 
Quince días. 
Anteproyecto del presupuesto ex-
traordinario para la obra de sondeo 
artesiano en Villacedré.—Quince días. 
Santovenia de la Valdoncina, 14 de 
marzo de 1975.—El Alcalde, Ensebio 
Hobles. 1654 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número Uno de León 
Don Saturnino Gutiérrez Valdeón, 
Magistrado - Juez de Primera "Ins-
tancia número uno de la ciudad y 
partido de León. 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio ejecutivo número 383-74, de Ips 
que se ha rá menciónase dictó senten-
cia, conteniendo los siguientes par tK 
culares: 
"Sentencia. En la ciudad de León a. 
catorce de. marzo de m i l novecientos 
setenta y cinco. Vistos por el Ilustrí-
simo >Sr. D. Saturnino Gutiérrez Val-
deón, Magistrado-Juez de 1.a Instan-
cia número uno de León, los presen-
tes autos de juicio ejecutivo, segui-
dos a instancia de la Entidad "Ma-
y Automoción, S. A.", con 
domicilio en León, representado por 
el Procurador D. José Muñiz Alique 
y dirigido por el Letrado don Alejan-
dro Conty, contra don Jesús García 
Blanco, mayor de edad y vecino de 
Salamanca, jg.ue por su incompare-
cencia ha sido declarado, en rebeldía, 
sobre reclamación de 365.010 pesetas 
de principal, intereses y costas y.. . 
Fallo: Que debo mandar y mando 
seguir la ejecución adelante contra 
los bienes embargados en este proce-
dimiento como propiedad de don Je-
sús García Blanco, mayor de edad y 
vecino de Salamanca, y con su pro-
ducto pago total al ejecutante "Ma-
quinaria y Automoción, S. A." de las 
trescientas sesenta y cinco m i l diez 
pesetas reclamadas, intereses de esa 
suma al cuatro por ciento anual des-
de los protestos de las letras y las 
costas del procedimiento, a puyo pago 
condeno a dicho demandado, que, por 
su rebeldía se notificará la sentencia 
en la forma prevista por la Ley.—Así 
por esta m i sentencia, juzgando en 
primera instancia, lo pronuncio, man-
do y firmo.—Saturnino Gutiérrez T a l -
deón.—Rubricados." 
Y para que conste y sirva de noti-
ficación al demandado en rebeldía, 
mediante su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, ^expido 
el presente que firmo en León a die-
cisiete i9e marzo de m i l novecientos 
setenta y cinco.—Saturnino Gutiérrez 
Valdeón.—El Secretario, Carlos Gar-
cía Crespo. 
1734 Núm. 677.-627,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número Dos de León 
Don Saturnino Gutiérrez Valdeón 
accidental Magistrado-Juez de PJ-J' 
mera Instancia n.0 2 de León y 
partido. 
Hago saber: Que en este Juzgarin 
y con el n.0 110 de 1975, se tramita 
expediente de declaración de herede-
ros abintestato del causante doña De-
lia González Arias, hija de Venan-
cio y de Cándida, natural de León y 
vecina de dicha capital, la cual fa-
lleció en estado de soltera en dicha 
ciudad, el día 26-de octubre de 1974 
sin dejar descendientes, siendo las 
personas que reclaman la herencia 
que se calcula en 100.000 pesetas, sus 
siete hermanos de doble vínculo, lla-
mados : Antonio, Elvira, Piedad, Emi-
lia, Elisa, María y Adolfo González 
Arias, y por medio del presente edic-
to se convoca a cuantas personas ig-
noradas o desconocidas se creyeren 
con igual o mejor derecho a partici-
par en dicha herencia, para que den-
tro del término de treinta .días, pue-
dan comparecer en aludido expe-
diente, si les conviniere. 
Dado en León, a 15- de marzo de 
1975.—Saturnino Gutiérrez Valdeón. 
E l Secretario, Juan Aladino Fernán-
dez. . 
1733 Núm. 676—352,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
de Astorga 
Don Luis Santos de Mata, Juez Comar-
cal de esta ciudad de Astorga, en 
funciones del de 1.a Instancia de la 
misma y su partido. 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio ejecutivo seguidos en este Juz-
gado con el núm. 84/74, y de los que 
a continuación se hace mérito, se ha 
dictado la sentencia de remate, cuyo 
encabezamiento y fallo son del tenor 
literal siguiente: 
Sentencia.—En la ciudad de Astor-
ga, a treinta y uno de octubre de rail 
novecientos setenta y cuatro.—El señor 
D. José Manuel Sieira Miguez, Juez de 
Primera Instancia de esta ciudad de 
Astorga y su partido, habiendo visto 
los presentes autos de juicio ejecutivo, 
seguidos en este Juzgado con el núme-
ro 104/74, entre partes, de la una como 
demandante D. Baltasar Arce Simón, 
mayor de edad, casado, labrador y ve' 
ciño de Rabanal del Camino, represen-
tado por el Procurador D. José Avelmo 
Pardo del Rio, y defendido por el Le' 
trado D. Daniel Andrés Fuertes, y de 
otra, como demandado D. Manuel Ro-
dríguez López, mayor de edad, casado, 
labrador y vecino de Monteakgr6'P,e 
Municipio de Villagatón, en situación 
procesal de rebeldía, sobre P08oAAQ 
50.000 pesetas de principal, otras 44* 
pesetas de gastos de protesto oe 
letra de cambió base del juicio y otr̂  
20.000^ pesetas más calculadas Para 
intereses, costas y gastos. J0 
Fallo: Que debo de mandar y mano 
guir adelante la ejecución despacha-
da en ê  Pásente juicio ejecutivo con-
fra el demandado D. Manuel Rodrí-
guez López, circunstanciado, hasta 
hacer trance y remate de los bienes 
Que le han sido embargados y con su 
oroducto y cumplido pago al actor don 
Baltasar Arce Simón, representado por 
el procurador D. José Avelino Pardo 
¿e\ Río, de la cantidad de cincuenta 
mil pesetas, del principal reclamado, 
más el interés legal de dicha cantidad 
Sjesde la fecha del protesto de la letra 
base del juicio e importe de dicha su-
ma, y Ia de otras cuatrocientas cuaren-
ta y nueve pesetas de gastos de protes-
to al pago de cuyas responsabilidades 
condeno a dicho demandado así como 
al pago de las costas causadas y que 
se causen hasta el total cumplimiento 
de este fallo.—Así por esta mi senten-
cia, definitivamente juzgando en esta 
instancia, que por la rebeldía del de-
mandado se le notificará en la forma 
que dispone la Ley y personalmente 
si lo solicita el actor, lo pronuncio, 
mando y firmo;—Firmado y rubricado. 
José Manuel Sieira Míguez.—Publica-
ción.—Leída y publicada ha sido la 
anterior sentencia por el Sr. Juez que 
la dictó, hallándose celebrando audien-
cia pública en el mismo día de su 
fecha; doy fe.—Firmado y rubricado.— 
Aniceto Sanz. 
Y para que sirva de notificación 
en forma al demandado D. Manuel 
Rodríguez López, mayor de edad, ca-
sado, labrador y vecino de Monteale-
gre, del Municipio de Villagatón, hoy 
en situación de rebeldía, expido el 
presente edicto para su inserción en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia— 
Astorga, a uno de marzo de mil nove-
cientos setenta y cinco.—Luis Santos 
de Mata—El Secíetario Aniceto Sanz. 
1650 Núm. 635.—924,00 ptas 
Juzgado Municipal número Uno 
de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado Municipal 
número uno de los de León. 
Doy fe: Que en los autos de juicio de 
cognición núm. 22 de 1975, a los que 
,uego me referiré, se dictó lá sentencia 
cuyo encabezamiento y parte disposi-
11 va son como sigue: 
«Sentencia—En la ciudad de León, 
a siete de marzo de 1975.-Vistos por 
Y Sr- D. Fernando Berrueta y Carraffa, 
uez Municipal número uno de la mts-
^> los presentes autos de juicio de 
cognición núm. 20/75. seguidos a ins-
jancia de Plantafarm, S. A., domicilia-
nt eIj ^ O " ' representada por él Pro-
bador D. Mariano Muñiz Sánchez, y 
ñizg ,Ra P0r el Letrado D- Manuel Mu 
D | e,rnuy. contra el demandado 
e ¿ u i Pr ieSO Rodríguez, mayor de 
soh asado' vecin0 de La Felguera, 
Sien6 reclamación de 10.858 pesetas, y. 
dos 0̂S resu^andos y consideran-
^o: Que estimando la presente 
demanda formulada por Plantafarm, 
S. A , contra D. José Priego Rodríguez, 
debo condenar y condeno al demanda-
do a que tan pronto sea firme esta 
sentencia pagué a la actora la cantidad 
reclamada de diez mil ochocientas 
cincuenta y ocho pesetas, imponiendo 
a dicho demandado, las preceptivas 
costas procesales.—Así por esta mi 
sentencia que por la rebeldía del de-
mandado deberá publicarse en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de no 
optar el actor por la notificación per-
sonal, lo pronuncio, mando y firmo.— 
Fernando Berrueta.—Rubricado>. 
Y para que conste y sirva de notifi-
cación de sentencia al demandado don 
José Priego Rodríguez, qué se encuen-
tra en situación de rebeldía procesaba 
medio de su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el pre 
senté en León, a doce de marzo.de mil 
novecientos setenta y cincó. —Mariano 
Velasco. 
1750 Núm:685.—561,00 ptas. 
* 
* * . . . 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado Municipal 
número uno de los de esta ciudad 
de León. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
de faltas que luego se hará mención 
ha recaído sentencia cuyo encabeza-
zamiento y parte dispositiVa es como 
sigue: 
En León, á cinGO de marzo de mil 
novecientos setenta y cinco. 
Vistos por el Sr. D. Fernando Be-
rrueta y Carraffa, Juez Municipal nú-
mero uno de esta ciudad, el oresente 
juicio de faltas núm. 67/75, sobre esta¿ 
fa, en el que son partes el Sr. Fiscal 
Municipal, Julián Jaular Alonso, de 
cincuenta y un años de edad, casado, 
industrial y vecino de León, e Isabel 
San Juan Paz, de veinte años de edad, 
soltera y en ignorado paradero. 
Fallo: Que debo condenar y condeno 
a Isabel San Juan Paz, como autora de 
una falta tipificada en el art. 587, pá-
rrafo 3.° del Código Penal, a quince 
días de arresto, al pago de una indem-
nización de cuatro mil ciento veintidós 
pesetas a favor de Julián Jaular Alonso 
y al pago de las costas del juicio.—Así 
por esta mi sentencia, lo pronuncio, 
mando y firrao.̂ —Fue publicada en él 
día de su fecha, 
Y para que conste y su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de esta provin-
cia y sirva de notificación en forma a 
la denunciada Isabel San Juan Paz, 
expido el presente en León, a cinco de 
marzo de mil novecientos setenta y 
cinco.—Mariano Velasco. 1587 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado Municipal 
número uno de León. 
Doy fe: que en las diligencias de 
juicio de faltas tramitadas en este Juz-
gado con el núm. 647/74, contra Ab 
délhalak Amrami, nacido en Tetuán 
(Marruecos), el veinticuatro de mayo 
de mil novecientos cuarenta y seis, 
hijo de Amed y de Fátima, soltero, 
minero, ha recaído tasación de costas 
que dio el siguiente resultado: 
Pesetas 
Derechos de Registro D. G. 11.. 20 
Tramitación art. 28-1.a 100 
D. Previas art. 28-1.a Derechos 
dobles . . . . . . . 115 
D. C. 6.a por cinco despachos 
librados ;. 250 
Art. 31-1.° cumplimiento de un 
despacho . . . . . . . . . . . . . 25 
D. C. 14 diligencias a domicilio. 20 
Art. 29 ejecución de la sentencia 30 
Pólizas de la M. Judicial . . . . 120 
Reintegro del juicio . 100 
Multa impuesta al penado . . . . 500 
Agente según nota . . . . . 50 
Total s. e.uo. 1.315 
Importa en total la cantidad dé mil 
trescientas quince pesetas. Correspon-
de abonar dicho total a Abdeihalak 
Amrami. , 
Y para que conste y. su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de esta provin-
cia de León, para que sirva de notifi-
cación y traslado así como requeri-
miento en forma al penado Abdeiha-
lak Amrami, que se h^lla en ignorado 
paradero, expido el presente en León, 
a seis de marzo de mil novecientos 
setenta y cinco.—Mariano Velasco. 
1588 Núm. 611 —473.00 ptas. 
Don Mariáno Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado Municipal 
húmero uno de esta ciudad de León. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
que luego se hará mención, recayó 
sentencia cuyo encabezamiento y par-
te dispositiva es como sigue. 
En León, a siete de marzo de mil 
novecientos setenta y cinco. 
Visto por el Sr. D. Fernando BerrUe-
ta y Carraffa, Juez Municipal número 
uno de los de ésta ciudad, el presente 
juicio de faltas número 88 75, sobre es-
tafa, en el que son partes el Sr. Fiscal 
Municipal, Mariano Godos Castellanos, 
de treinta y nueve años de edad, casa-
do, empleado y vecino de León, y 
Manuel Iglesias de Ponga; de únos 
treinta años de edad, alto, moreno, de 
pelo rizoso y de paradero ignorado. 
Fallo: Que debo condenar y conde-
no a Manuel Iglesias de ponga, como 
autor de una falta tipificada en el ar-
tículo 587, párrafo 3.° del Código Penal, 
con el agravante 15 del articulo 10 del 
mismo cuerpo legal a veinticinco días 
de -arresto y pago de las costas del 
juicio. Así por esta mi sentencia, lo 
pronuncio, mando y firmo.—Fernando 
Berrueta.—Rubricado.— Fue publicada 
en el día de su fecha. 
Y para que conste y sirva de notifi-
cación en forma al denunciado Manuel 
Iglesias de Ponga, que .sé encuentra 
en ignorado paradero, expido el pre-
senté para su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL de est í provincia, en León, 
a siete de marzo de mil novecientos 
setenta y cinco.—Mariano Veiásco de 
la Fuente. 1685 
Juzgado Municipaí: de Ponferraúü 
Don Lucas Alvarez Marqués, Secre-
tario del Juzgado Municipal de 
Ponferrada. 
Doy fe: Que en los autos de pro-
ceso civil de cognición seguido en 
esté Juzgado con el núm. 211/74, a 
instancia dé D, Gonzalo Gómez 
Ovalle contra D. Amancio García 
Muñoz, se dictó, la sentencia cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva 
testimonio a continuación: 
«Sentencia.—En la ciudad de 
Ponferrada »a cinco de febrero de 
mil novecientos setenta y cinco.— 
Vistos por el Sr. D. José-Antonio 
Goicoa Meléndrez, Juez Municipal 
de la misma, los precedentes autos 
de proceso civil de cognición que 
pende en este Juzgado, entre, par-
tes: de la una', como demandante, 
D. Gonzalo Gómez Ovalle, mayor 
de edad, casado, industrial y veci-
no de esta ciudad, representado 
por el Procurador D. Francisco 
González Martínez, bajo la direc-
ción dely Abogado D. Ramón Gon-
zález Viejo y, de la otra, como de-
mandado, D . A m a n c i o G a r c í a 
Muñoz, también .mayor de edad, 
industrial y vecino de Cuéllar, d-e-
clarado en rebeldía por su incom-
parecencia; sobre reclamación de 
12.000 pesetas, y 
Fallo:. Oue estimando la deman-
da deducida en estos autos por el 
Procurador D. Francisco-González 
Martínez, debo de condenar y con-
deno al demandado D. Amancio 
García Muñoz a qué, una vez que 
está sentencia adquiera carácter de 
firme, abone al actor D. Gónzalo 
Gómez Ovalle, la suma de doce mil 
pesetas que le adeuda por el con 
cepto que en la propia demanda sé 
expresa, con más el interés legal 
de dicha suma a razón del cuatro 
por ciento anual, desde la interpe-
lación judicial hasta el completo 
pago y le impongo las costas pro-
cesales. A,sí por esta sentencia, juz-
gando en primera instancia, lo pro-
nuncio, mando y firmo.—José-An-
tónio Goicoa.—Rubricados 
Y para su publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL de esta provincia a 
efectos de notificación al demanda-
do rebelde D. Amancio García Mu-
ñoz, expido el presente testimonio 
en Ponferrada a veinticuatro de fe-
brero de mil novecientos setenta y 
cinco.—Lucas Alvarez Marqués. 
1670 Núm 669 - 682,00 pías : 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
"VIRGEN DEL CAMINO" 
San Emiliano 
Se pone e n - c o n o c i m i e n t o t o d o s 
los regantes con fincas de riego en 
el pueblo de' San Emiliano, que el 
próximo día 20 de abril, se celebrará 
ríueya reunión para tratar de tomar 
los acuerdos'que se consideren opor-
tunos, respecto a las Ordenanzas que 
han de servir de base, para las, actua-
ciones de esta Comunidad de Regan-
tes, y los compromisos,, que adquie-
ren los regantes que se integran en 
la misma, a fin de que-quien , lo crea 
oportuno, exponga sus razones- antes 
de ser definitivamente redactadas 
para su envío a la Comisaría de 
aguas del Duero. . 
E l lugar de la reunión será la Casa 
Ayuntamiento, y la hora las catorce, 
del citado día 20 de abril . 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento de los interesádos. 
San Emiliano a 20 de marzo de 1975. 
E l Presidente, Bernabé Quiñones. 
1780 Núrn. 710 — 286.00 pías. 
, Comunidad de Regantes 
NUESTRA SEÑORA DE LAZADO 
Villasecino de Babia 
Se pone en conocimiento de todos 
los regantes que han de integrar, la 
Comunidad de Regantes de Nuestra 
Señora de Lazado, de Villasecino de 
Babia, que el próximo día 20 de abril, 
se celebrará reunión en el lugar de 
costumbre de este pueblo, a las die 
ciséis horas, con el fin de tratar , de 
la rédaccióñ de las Ordenanzas y Re-
glamentos que. han de,servir de base 
a las actuaciones de está Comunidad, 
el Sindicato y el Jurado de Riegos 
y que han de ser enviadas a la Co-
misaría de Aguas para su aprobaciónJ 
Lo que se hace público para el co-
nocimiento dé todos los interesados. 
Villasecino de Babia, 20 de marzc 
de 1975. — El Presidente, José Fer-
nández. 
1779 Núm. 709.-242.00 pías. 
Comunidad de Regantes 
de Pesquera, Carhajal y Santibáñez 
de Rueda 
Se convoca a todos los partícipes 
de la citada Comunidad, a Junta Ge 
neral extraordinaria, que se celebrará 
ep el local de la Escuela, de Santi-
báñez de . Rueda, a las quince horas 
del día 6 de abri l próximo, en p r i -
mera convocatoria, y a las diecisé' 
horas del mismo día, en segunda con8 
vocatoria, con el siguiente orde 
del d ía : n 
1. °—La elección de Vocales del Ju 
rado de Riego, que por falta de tiem' 
po, no se efectuó en la sesión anterior' 
2. °—Los asuntos que' someta a de 
liberación .el Sindicato o - cualquier 
partícipe de la Comunidad. 
3. °—Ruegos y preguntas. 
Lo que se hace público para gê g_ 
r a l conocimiento. 
tíantibáñez de Rueda, .20 de mar-
zo de 1975. — E l Presidente, Antonio 
Rodríguez. 
1784 Núm. 708.-275,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
DE L A "MADRE PRESA" 
Priaranza del Bierzo 
Se convoca Junta General ordina-
ria a todos los usuario de aguas de 
esta Comunidad de Regantes para 
que el próximo día 6 de abril a las 
quince horas, en' primera convocato-
ria, y a las quince cincuenta en -se-
gunda en el lugar de costumbre de 
esta localidad, donde tendrá lugar di-
cha reupión para tratar el siguiente 
orden del d ía : 
1 "—-Lectura y aprobación del acta-
anterior. 
2. °—Estado de cuentas. 
3. °—Ruegos y preguntas. 
Dada la' importancia de los asun-
tos a tratar se ruega puntualidad y 
asistencia, 
Priaranza del Bierzp, a 13 de mar-
zo de 1975.—El Presidente, Valentín 
Martínez. 
1662 Núm. 699,-253,00 pías. 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE LEON 
Habiéndose extraviado las libretas 
números 290.262/0 y 131.191/8 de 
la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de León, se hace público que si antes 
de quince días a contar de la fecha de 
este anuncio, no se presentara recla-
mación alguna, se expedirán duplica-
dos de las mismas* quedando anular 
das las prirííeras. 
1703 Núm. 693.-110.00 ptas 
Habiéndose extraviado las libretas 
números 288.743/1 e Inf. 69.321 ^ 
la Caja de Ahorros y Monte de Piedao 
de León, se hace público que si ^" '^ 
de quince días, a contar de la íecha ^ 
este anuncio, no se presentara recia' 
mación alguna, se expedirá duplica _ 
de las mismas, quedando anuladas 
primeras. 
1688 ' Núm 6 9 2 - llO.nOpt^ 
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